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连郡者设卫”[ 1 ] ( P2193)。浙江一共建立了 16 卫，36





















绍兴府 绍兴卫、临山卫、三江所、三山所、沥海所 2卫 3所
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敬长官等。 [ 7 ] ( P4333) 军官和军士的矛盾日益尖锐，
“承平日久，为之官者，惟知?减军粮为能” [ 8 ]
( P877)。一些军士为求生计，相率逃亡，“沿海诸卫
所官旗，多?减军粮入己，以致军士艰难，或相


























































( P520)。此后民壮成为常规制度，天顺元年 ( 1457 )
颁布“免丁粮”的命令，“凡民壮鞍马、器械皆官
具，仍免粮五石，人二丁，以资供给，遇事毋辄勾




















名”。 [ 15 ] ( P1197 － 1198) 台州府，“《天台志》载应捕二十
名机兵，原百四十名，奉文革除八名，後又汰三
十三名，万历时存九十九名，宁海载民壮实役百
三十二名，它县无考”[ 8 ] ( P881)。温州府，嘉靖《瑞安
县志》记载:“民壮四百名，原额五百名，后革二
百五十名。”隆庆《乐清县志》言:“民壮三百名，




“实役民壮二百六名”。 [ 17 ] ( P558 － 567 ) 万历年间，杭
州、嘉兴、绍兴诸府的民壮数如表 2 所示。
虽然，各县民壮数从 80 人到 400 人不等，
但是这些武装化的民壮由佐贰官或首领官率






表 2   万历年间杭州、嘉兴、绍兴诸府属县民壮数
  县名 民壮数 县名 民壮数 县名 民壮数 县名 民壮数
仁和 252 富阳 200 临安 80 于潜   80
钱塘 189 余杭 100 新城 100 昌化   80
嘉兴 316 秀水 235 嘉善 300 海盐   161
平湖 160 崇德 320 桐乡 270 山阴   122
萧山 400 余姚 135 嵊县 400 会稽   288
诸暨 140 上虞 400 新昌 80
资料来源: (明)陈善:《(万历)杭州府志》，《中国方志丛书》，台北: 成文
出版社，1983年，第 2620 － 2621页; (明)刘应钶:《(万历)嘉兴府志》，《中国
方志丛书》，台北: 成文出版社，1983 年，第 521 － 523 页; (明)萧良干: 《(万





















































民壮三十余万。”[ 1 ] ( P2250 )但民壮亦产生了一系列
问题。有些地方将民壮“半充各色差役，挂名操
练，俱目不知兵者”[ 6 ] ( P254 )，甚至出现“市棍包揽
充当，吏书分侵及拨差迎送官长”[ 18 ] ( P134 ) 现象。
如嘉善县，“启祯年间，额设民壮三百名，警备水
陆，操演属诸典史，替冒占籍，蠹弊相仍，知县李





















































南直隶军务 [ 24 ] ( P1040) ，其辖区为南直隶、浙江、福
建、山东、广西、广东。总督与巡抚的职责不同，
“总督主征集官员，指受方略; 巡抚主督理军务，










最重”[ 27 ] ( P554 )。嘉靖三十四年，始设浙直总兵，命
刘远充总兵，管理浙直海防。[ 11 ] ( P7403 )此为第一任
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